

































































































 愛知県内の公立小学校 4 年生 1 学級 33 名(男子 18





































 グループ学習におけるメタ認知活動の質問紙 11 項




した(Table 1)。単純構造を示した 11 項目で尺度を構
成した。 


















































 0 .75 0.82
3 .うまくできないとき，先生や友だちにそうだんする  0 .70  0 .02 0.19 -0.30  0 .44  
4 .うまくできているか，やっているとちゅうで，ふりかえる 0.64 -0.04  0 .27  0 .09  0 .63  
11 .話し合いをしていると自分の考えがまとまることがある 0.64 0.15 -0.23 
 
 0 .14 
 
 0 .54  
6 .できるようになりたいとき，だいじなことは何かを考える  0 .56 -0.02 -0.22  0 .38  0 .64  
5 .自分のどんなやり方がよかったか，せつめいできる -0.10  0 .88  0 .01  0 .09  0 .81 0.86
2 .自分がどれくらいできているか，自分できちんといえる  0 .13  0 .86  0 .11 -0.03  0 .78  
1 .できるようになりたいとき，やる前にやり方を考える -0.14  0 .06  0 .93  0 .00  0 .83 0.71
8 .何か計画するとき今までにうまくできたやり方から考えてみる 0.24 0.08 0.57 
 
 0 .15 
 
 0 .53  
7 .めあてに合わせて，自分でやり方をかえている -0.16  0 .18 -0.02  0 .71  0 .50 0.60
10 .友だちと自分の意見をくらべながら聞くようにしている 0.04 -0.18 0.33 
 
 0 .67 
 
 0 .64  
因子間相関                            説明的メタ認知 0.08      
改善的メタ認知  0 .22 -0.02     






 T a b l e  2   授業前後の学級平均値の比較 
 授業前   授業後     
グ ル ー プ学 習メ タ 認 知  2 . 2 1 ( 0 . 8 1 )  ＜  3 . 3 3 ( 0 . 6 0 )  * * *  
説 明 的 メタ 認知  2 . 6 8 ( 1 . 1 2 )   2 . 6 5 ( 0 . 9 4 )  n . s .  
改 善 的 メタ 認知  2 . 2 7 ( 0 . 9 1 )  ＜  3 . 0 0 ( 0 . 9 2 )  *  
調 整 的 メタ 認知  2 . 5 5 ( 0 . 9 0 )  ＜  3 . 1 8 ( 0 . 7 4 )  *  









は，授業前 2.21，授業後 3.33 と授業後が有意に高くな
っていた[t(32)=-5.60，p＜.001]。「説明的メタ認知」
は，授業前 2.68，授業後 2.65 と平均値は低下していた
が，有意差はなかった。「改善的メタ認知」は，授業













3.4 抽出グループの 4 名の因子得点 


































































 T a b l e  4       抽出グループの 4 名の児童の授業前後の平均値の比較 








 授 業 前  授 業 後  授 業 前  授 業 後 授 業 前 授 業 後 授 業 前   授 業 後  
A 児   3 . 0 0   ＞  2 . 8 0    4 . 0 0 ＞ 1 . 0 0  2 . 5 0   2 . 5 0  2 . 5 0   ＜  3 . 0 0   
B 児   2 . 4 0   ＜  3 . 0 0    3 . 5 0 ＞ 1 . 5 0  1 . 5 0  ＜ 3 . 5 0  2 . 0 0   ＜  4 . 0 0   
C 児   2 . 6 0   ＜  3 . 8 0    4 . 0 0 ＞ 2 . 5 0  1 . 5 0  ＜ 4 . 0 0  3 . 0 0   ＜  4 . 0 0   






























































































































































The effect which raises metacognition by drawing a concept map  
by a group : 
Through learning of science "way of an electric current" 
 
Nobumi MIYATA※１ ・ Tomoya UEHARA※2 
※１Aichi Mizuho College   
※2 Tashiro Elementary School 
 
Abstract 
  The purpose of this research is consideration of the effect about whether the collaborative learning by drawing 
concept map raises metacognition or not. At the session of science in the 4th grade "electric way", first children 
draw a concept map and next children draw the concept map with the high percentage of completion by a group. 
I analyze a remark of an abstraction group and data by a questionnaire after lesson.  
  As a result, the following metacognitions rose. The "group study metacognition" which checks knowledge and 
a concept and estimates by a member of a group, The "improving metacognition" which improve the next plan 
by experience, and the "adjusting metacognition" which adjust a method of a problem solution according to the 
purpose and the others' opinion. It became clear, even if there is a scholastic ability difference, that the group 
study by drawing concept map is effective method to raise metacognition.  
 
Key words ：Concept map，Metacognition，Science，Collaborative learning，Schoolchildren. 
 
